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◆ 学会報告 
1)  宮田 元，大谷真紀，西田尚樹，吉田泰三，千葉 孝，吉岡尚文，美作宗太郎：アルコール依存症に関連するペラ
グラ脳症の 3 剖検例．第 51 回日本神経病理学会総会学術研究会，2010，4，23-25，東京． 
2)  工藤和洋，下山則彦，西田尚樹：心刺激伝導系への沈着を来したアミロイドーシスの一剖検例．第 99 回日本病理学
会総会，2010，4，27-29，東京． 
3)  西田尚樹，畑由紀子：NFT predominant form of dementia of Alzheimer type と考えられた 1 例．第 99 回日本病理学会総
会，2010，4，27-29，東京． 
4)  守吉秀行，畑由紀子，西田尚樹：Dementia with Lewy bodies (DLB) と考えられた 1 例．第 99 回日本病理学会総会，
2010，4，27-29，東京． 
5)  中曽根泰人，畑由紀子，西田尚樹：起始部の大動脈壁内走行を伴う右冠状動脈左冠状動脈洞起始の２例．第 99 回日
本病理学会総会，2010，4，27-29，東京． 
6)  西田尚樹，畑由紀子，大谷真紀，千葉 孝，吉岡尚文：神経疾患を背景因子に有すると考えられた高齢者の自殺例．
第 94 次日本法医学会学術全国集会，2010，6，23-25，東京． 
7)  畑由紀子，西田尚樹，木下耕史：Na channel 異常を認めた若年者突然死の一例．第 94 次日本法医学会学術全国集会，
2010，6，23-25，東京． 
8)  松岡 理，西田尚樹，鈴木道雄：剖検にて嗜銀顆粒性認知症と診断された一例．第 177 回北陸精神神経学会，2010，
9，12，富山． 
9)  畑由紀子，木下耕史，西田尚樹：神経変性疾患を背景とした高齢者転倒死亡事故の一例．第 32 回日本法医学会学術
中部地方集会，2010，10，23，富山． 
10)  西田尚樹，畑由紀子：起始部の異常走行を伴う右冠状動脈左冠状動脈洞起始の 2 例．第 136 回東海・第 121 回北陸
合同地方会，2010，11，6-7，石川． 
11)  西田尚樹，畑由紀子，木下耕史：非定型的な病変分布を認めた高齢者 PSP の一例．第 17 回東北神経病理研究会，2010，
11，13，宮城． 
 
◆ その他 
1)  西田尚樹：司法解剖の現状とその諸問題について．富山地方検察庁，2010，1，12，富山． 
2)  西田尚樹：溺死について．伏木海上保安庁，2010，2，23，富山． 
3)  西田尚樹：病死の法医学．富山県警察医会 平成 22 年度第 1 回研修会，2010，5，23，富山． 
4)  西田尚樹：「死者は語る」（法医のサイドから）．第 4 回日本病理学会中部支部 夏の学校，2010，8，21-22，富山． 
5)  司法解剖 220 体，行政解剖 2 体． 
